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EDITORIAL 
 
Primer número de la revista PEQUÉN, primera editorial. Los integrantes 
responsables de la revista me piden que me haga cargo de dicha primera editorial; 
gran honor para mí, gran riesgo para ellos, pues, ¿acertaré a lo que se espera de 
una editorial de este calibre? 
 
¿Por qué el nombre? Pequén es un ave de Chile, parecida a la lechuza, atenta 
observadora del entorno gracias a su aguda vista que le permite volar con toda 
seguridad lo mismo de día que de noche, y con una cabeza de enorme facilidad 
de movimientos, prácticamente giratoria en 360 grados.  
 
Este animalito representa para nosotros lo que queremos hacer de nuestra revista: 
desde la atalaya de la Psicología pretendemos estar siempre atentos a nuestro 
entorno, a este mundo nuestro de cada día. Pretendemos ser observadores de 
nuestra realidad con una mirada decididamente inclusiva, sin que ningún aspecto 
de la vida humana quede ajeno a nuestro observatorio psicológico. No hay nada 
verdaderamente humano que pueda ser ajeno a nuestro afán de respetuoso 
estudio y esmerada atención. Por eso estaremos abiertos a todos los temas y a 
todas las visiones, a las distintas teorías, que nos lleguen desde el mundo de la 
Psicología. 
 
Este ideal nuestro va en la línea de la Psicología Comunitaria y de la Liberación. 
Con la metodología de la Psicología de la Liberación pretendemos que la revista 
PEQUÉN nos ayude a Ver la realidad. Sus aspectos positivos y negativos con sus 
causas y consecuencias. Sabemos que el primer paso que conduce a mejorar la 
realidad, la vida de la persona humana, es el buen diagnóstico, la acertada visión 
de los hechos en sí, las causas y consecuencias de los mismos. 
 
Los temas aquí tratados, las teorías aquí expuestas bajo la responsabilidad de sus 
autores, serán el medio que nos permita avanzar en la metodología liberadora. 
Efectivamente, gracias a estos contenidos teóricos podremos contar con el 
material necesario que nos permita Juzgar con seriedad y rigor científicos los 
hechos que veíamos en el punto anterior. Los autores que aquí presentarán sus 
trabajos van a poner en nuestras manos las herramientas necesarias par analizar 
con rigor científico aquellos aspectos de la realidad que nos presentó el Ver. 
 
Y finalmente, con ese Ver y Juzgar previos, llegaremos como de la mano, al 
Actuar más consecuente y adecuado para que efectivamente se produzcan los 
cambios para mejor, que todos deseamos. Si nuestra revista contribuye, aunque 
sea en algún pequeño grado, a que las personas a las que servimos sean más 
sanas y felices, habremos dado por muy bien empleado todo nuestro trabajo. 
 
Somos un equipo de personas, estudiantes y profesores, cuyo espíritu inquieto 
aletea y se cobija en el alma mater de la Escuela de Psicología de la Universidad 
del Bío-Bío, Chile. Aquí está nuestro entorno inmediato, y desde aquí, al igual que 
el ave Pequén, pretendemos emprender vuelos en todas las direcciones, en busca 
de la sabiduría que nos haga más humildes y mejores servidores. 
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